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??????????????
Adam Smith's View on History
The logic of progress, stagnation, and decline
??????? ?
The historical view of Adam Smith, described in Wealth of Nations,
and lectured on the Jurisprudence class at Glasgow, was composed of
comprehensive arguments including not only economic history and history
of government and constitution, but also history of civilization. He used
such plural concepts and ideas as barbarism and civilization, classic
or ancient and modern, and four-stage theory distinguishing hunters,
shepherds, husbandmen, and merchants in order to explain historical
changes in many societies. He found two cycles of history. Ancient
Greece and Rome succeeded by feudal and modern, in which civilization
was becoming the most advanced state. He was skeptical about future
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